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C a r l o s  S a l m e r ó n *  
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E l  a r t í c u l o  p r e s e n t a  r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  d e  u n , e s t u d i o  
s o b r e  e l  p r o c e s o  d e  e v o l u c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i -
v a  e n  V e n e z u e l a .  P r o c e d i e n d o  c o n  e l  a n á l i s i s  d o c u m e n t a l ,  
s e  e x a m i n a n  l a  p o l í t i c a  e s t a t a l  h a c i a  e s t a  d i s c i p l i n a  c i e n t í f i -
c a  y  e l  d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  m i s m a  e n  e l  p e r í o d o  
1 9 6 0 - 1 9 8 0 .  S e  o b s e r v a  q u e  e n  u n  p r i m e r  m o m e n t o  (  1 9 6 0 -
1 9 7 4 )  h a y  c o h e r e n c i a  e n  l a  a c c i ó n  e s t a t a l  o r i e n t a d a  a l  a p o -
y o  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  p e r o  e n  u n  s e g u n d o  m o m e n t o  ( 1 9 7 5 -
1 9 8 0 )  p r e d o m i n a n  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  e l  d i s c u r s o  y  
l a  e j e c u t o r i a  d e l  s e c t o r  o f i c i a l .  S e  c o n c l u y e  q u e  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  e l  E s t a d o  n o  f u e  c a p a z  d e  c o n s o l i d a r  u n a  p o l í t i c a  
c o h e r e n t e  p a r a  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a .  S e  c o n s t a t a  
e l  c r e c i m i e n t o  d e  c e n t r o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  p o s g r a d o s  
e n  e d u c a c i ó n ,  l o  q u e  p e r m i t e  c o n c l u i r  s o b r e  l a  c o n s o l i d a -
c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  d i s c i p l i n a  a  p e s a r  d e  l a s  
i n c o n s i s t e n c i a s  d e  l a  p o l í t i c a  e s t a t a l .  
P A L A B R A S  C L A V E S :  I n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a  e n  V e n e z u e l a .  
A B S T R A C T  
T h i s  a r t i c l e  p r e s e n t s  s o r n e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  
a b o u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  i n  V e n e z u e l a .  
A f t e r  a  d o c u m e n t a l  a n a l y s i s ,  t h e  p o l i c y  o f t h e  s t a t e  t o w a r d  
t h i s  d i s c i p l i n e  i s  e x a r n i n e d ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  i n s t i t u t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  d u r í n g  t h e  p e r í o d  1 9 6 0 - 1 9 8 0 .  I n  t h e  f i r s t  
p e r i o d ,  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 7 4 ,  t h e  a c t i o n  o f t h e  ~ate i n  f a v o u r  
o f t h i s  d i s c i p l i n e  i s  c o h e r e n t ,  b u t  d u r i n g  t h e  s e c o n d  p e r í o d ,  
f r o m  1 9 7 5  t o  1 9 8 0 ,  t h e r e  a r e  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  t h e  
d i s c o u r s e  o f  t h e  o f f i c i a l  s e c t o r  a n d  t h e  a c t u a l  e x e c u t i o n .  
F o r  t h e  p e r i o d ,  w e  c o n c l u d e  t h a t  t h e  s t a t e  w a s  n o t a b l e  t o  
* D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o g í a  e  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a .  E s c u e l a  d e  H u -
m a n i d a d e s  y  E d u c a c i ó n .  N ú c l e o  d e  S u c r e .  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e .  
R e c i b i d o :  M a r z o  1 9 9 7 .  A p r o b a d o :  M a r z o  1 9 9 9 .  
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i n s t r u m e n t  a  c o h e r e n t  p o l i c y  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  
e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h .  B u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  c o n t r a s t  
t h i s  v i e w  w i t h  t h e  r i s i n g  n u m b e r s  i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a n d  
e d u c a t i o n  p o s t g r a d u a t e s .  T h i s  c o m p a r i s o n  a l l o w s  u s  t o  
c o n c l u d e  a b o u t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h i s  d i s -
c i p l i n e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  o f  s t a t e  p o l i c y .  
K E Y  W o o R s :  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  V e n e z u e l a .  
I N T R O D U C C I Ó N  
L a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  V e n e z u e l a  r e c u r r i ó ,  
d e s d e  s u s  i n i c i o s ,  a l  s o p o r t e  l e g i t i m a d o r  q u e  p r o v e e  e l  
c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o ;  d e  a l l í  q u e  e l  s e c t o r  e s t a t a l  l e  a s i g -
n a r a  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a  ( l E )  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e ,  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a l ,  e n  s u s t e n t a c i ó n  d e  l a s  
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  l o  q u e  c o n t r a s t a  c o n  e l  i m p a c t o  r e a l  d e  
l a  p r o d u c c i ó n  i n v e s t i g a t i v a  e n  l a  c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n .  
E n  e s t e  a r t í c u l o  s e  a n a l i z a  l a  p o l í t i c a  d e l  E s t a d o  v e n e -
z o l a n o  p a r a  c o n  l a  l E  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 0 ,  a s í  
c o m o  l a  i n c i d e n c i a  d e  d i c h a  p o l í t i c a  e n  e l  d e s a r r o l l o  
i n s t i t u c i o n a l  d e  e s t a  d i s c i p l i n a .  E l  p r o c e d i m i e n t o  
m e t o d o l ó g i c o  u t i l i z a d o  f u e  e l  a n á l i s i s  d o c u m e n t a l ,  t o m á n -
d o s e  c o m o  u n i d a d e s  d e  e s t u d i o  d o s  t i p o s  b á s i c o s  d e  d o -
c u m e n t o s :  a )  a q u e l l o s  d o n d e  s e  p r e s e n t a  e l  d i s e ñ o  ,  l a  
e v a l u a c i ó n  y  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a c c i ó n  e s t a t a l  h a c i a  e l  
s e c t o r  e d u c a t i v o  t a l e s  c o m o  l o s  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  d e -
s a r r o l l o ,  e l  p r i m e r  P l a n  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g i  
f o r m u l a d o  p o r  e l  C O N I C I T  y  d o c u m e n t o s  d e l  Mí~nist o  
d e  E d u c a c i ó n ;  b )  d o c u m e n t o s  d o n d e  s e  e s t u d i a  e  d e s a -
r r o l l o  o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i  a  .  
E n  l a  p r i m e r a  p a r t e  s e  a n a l i z a  c ó m o  ' - v o l u c i o n a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d i s c u r s i v a  d e l  E s t a d o  s o b r e  1  i n v e s t i g a c i ó n  
e d u c a t i v a  , c o n t r a s t á n d o l a  c o n  l a s  a c c i o n e  p r á c t i c a s  y  d e -
c i s i o n e s  e j e c u t a d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  d u c a c i ó n .  E n  l a  
s e g u n d a  p a r t e ,  s e  d e s c r i b e n  a l g u n o s  a s  c t o s  d e l  d e s a r r o -
l l o  o r g a n i z a c i o n a l  d e  e s t a  d i s c i p l i n a  ,  p  n i e n d o  e n  e v i d e n -
c i a  l o s  a v a n c e s  y  d i f i c u l t a d e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  e s t u d i a -
d o .  
La política estatal y el desarrollo de la investigación ... 
l. LA POLÍTICA ESTATAL HACIA LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA(IE) 
EN EL PERÍODO 1960-1980 
El análisis de la polític del Estado venezolano para 
con la investigación edu ti va durante el período 1960-
1980 permite establee dos subperíodos, en los cuales se 
distinguen accione específicas de diferentes instancias 
estatales: 
período 1960-1974 
Este subperíodo abarca los gobiernos de Rómulo 
Betancourt (1959-1963), Raúl Leoni (1964-1968) y Ra-
fael Caldera ( 1969-1973). En el transcurso de los mismos 
fueron elaborados cuatro planes nacionales de desarrollo: 
1 Plan 1960-1964; 11 Plan 1963-1966; 111 Plan 1965-1968 
y IV Plan 1970- 1974. Un rasgo común de la política de 
planificación estatal durante este período es su estrecha 
relación con la asesoría de organizaciones internacionales: 
(UNESCO, OEA, CEPAL, AID) y más específicamente 
norteamericanas (Fundación FORO, Universidad de 
Wisconsin). (M in isterio de Educación, 1983). 
l. La lE en los Planes Nacionales de Desarrollo 
El análisis de los planes nacionales de desarrollo nos 
permite relevar los siguientes aspectos: a partir del 11 Plan 
de la Nación ( 1963-1966), se hace patente el interés del 
estado por la investigación científica y se plantea la nece-
sidad de promover dicha actividad, en especial aquellas 
orientada al mejoramiento del capital humano 
(CORDIPLAN, 1963: 2). En el IV Plan (1970 -1974), se 
establecen algunas propuestas para el sector científico, di-
rigidas fundamentalmente a consolidar un sistema nacio-
nal de ciencia y tecnología e incrementar la cantidad y ca-
lidad del potencial científico del país; cabe destacar que la 
educación es identificada como área prioritaria para pro-
mover la investigación (CORDIPLAN 1969: 243). Sin 
embargo, es preciso señalar que durante este subperíodo 
(1960-1974) no llega a formularse una política propiamente 
dicha sobre el sector de la ciencia y la tecnología. 
En general, los planes de desarrollo durante este 
subperíodo guardan cierta continuidad conceptual en cuen-
to a los lineamientos básicos para el sector educativo: a) 
Se concibe el papel de la educación en estrecha relación 
con las políticas de formación de recursos humanos y de 
empleo, b) Los objetivos de la política educativa apuntan 
a resolver los problemas de orden cuantitativo, (deser-
ción, repitencia, ausentismo ), y a lograr mayores niveles 
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de modernización del sistema educativo que permitan fi-
nalmente elevar la calidad de la enseñanza. 
En cuanto al tratamiento de la lE en los planes naciona-
les podemos señalar: a) Hay un discurso progresivo en la 
parte conceptual, en la cual se pasa de señalar la importan-
cia de la' lE para el diseño de políticas sectoriales 
(CORDIPLAN, 1963: 65) hasta formular explícitamente 
las áreas y problemas educativos hacia donde debe orien-
tarse la investigación (CORDIPLAN 1969:244); b) Se 
constata que hay coherencia entre los objetivos del plan 
sectorial de educación con los lineamientos establecidos 
para la lE, esto es más evidente en los Planes III y IV, en 
cada uno de los cuales se fórmula explícitamente un pro-
grama nacional de investigaciones educativas 
(CORDIPLAN, 1965 :112y 1969:245); e) Sedetectare-
lación de continuidad entre los objetivos y metas que se 
persiguen en dichos programas de (i.e), aún cuando son 
formulados en administraciones gubernamentales de orien-
tación partidista diferentes (AD y COPE!, respecti-
vamente.) 
2) La Acción del Ministerio de Educación 
en Torno a la lE 
A continuación, señalamos los elem entos más 
resaltan tes de la actividad de investigación desplegada por 
el Ministerio de Educación durante el subperíodo 1960-
1974: a) Durante este subperíodo el M. E. diseña y ejecuta 
un programa de investigaciones estrechamente relaciona-
do con los lineamientos formulados en los planes de desa-
rrollo para el sector educativo (Ministerio de Educación 
1912, 1976, 1979 y 1983). b) Se puede constatar cierto 
nivel de continuidad en la ejecución de este conjunto de 
investigaciones a pesar de los cambios en la orientación 
política del gobierno. e) La importancia otorgada a la lE 
por el sector estatal se evidencia en la creación del Depar-
tamento de Investigaciones Educativas del Ministerio de 
Educación en 1966. (Ministerio de Educación, 1966). d) 
A pesar de los avances logrados con la ejecución de varios 
proyectos de investigación; a mediados de los años sesen-
ta pueden percibirse problemas en este sentido, debido a 
la escasez de recursos técnicos, físicos y financieros . 
(CORDIPLAN, 1965). 
En líneas generales durante este subperíodo se percibe 
cierta coherencia en el diseño formal de la acción estatal 
hacia la lE, así como también entre esta dimensión formal y 
la ejecución real de la investigación, realizada por el De-
partamento de Investigación Educativa del Ministerio de 
Educación, instancia esta que recibe sólido apoyo del Es-
tado. 
C a r l o s  S a l m e r ó n  
B .  S u b p e r í o d o  1 9 7 5 - 1 9 8 0  
S e  c o r r e s p o n d e  c o n  e l  p r i m e r  g o b i e r n o  d e  C a r l o s  A .  
P é r e z  (  1 9 7  4 - 1 9 7 9 )  
l .  L a  l E  e n  e l  V  P l a n  d e  l a  N a c i ó n :  
E s t e  p l a n  d e  d e s a r r o l l o  d e m u e s t r a  m a y o r  n i v e l  d e  c o h e -
r e n c i a  f o r m a l  e n t r e  l a  e s t r a t e g i a  c e n t r a l  d e  d e s a r r o l l o  y  l o s  
o b j e t i v o s  t r a z a d o s  p a r a  e l  s e c t o r  e d u c a t i v o .  E n  t é r m i n o s  
f o r m a l e s ,  s e  d e s t a c a  e l  p a p e l  d e  l a  l E  e n  l a  e s t r a t e g i a  e d u c a -
t i v a  e n  t a n t o  q u e  " s e  d e s a r r o l l a r á n  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  f a -
c i l i t e n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  p r o b l e m a s  e d u c a -
t i v o s "  ( C O R D I P L A N ,  1 9 7 6 : 2 0 6 ) .  P o r  o t r o  l a d o  s e  f i j a n  o b -
j e t i v o s  d e  m a y o r  n i v e l  d e  c o n c r e c i ó n ,  1 )  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  
r e d  d e  i n s t i t u t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  e d u c a t i v a  a  
n i v e l  n a c i o n a l ;  2 )  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  a m p l i o  p l a n  d e  i n v e s -
t i g a c i ó n  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  q u e  a b a r c a  t o d o s  l o s  
n i v e l e s  y  m o d a l i d a d e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  ( C O R O I P L A N ,  
1 9 7 6 :  2 0 6 ) .  L o s  o b j e t i v o s  m á s  p l a u s i b l e s  y  r e a l i s t a s  d e  l a s  
p r o p u e s t a s  p a r a  p r o m o v e r  l a  l E  s o n  a q u e l l a s  d i r i g i d a s  a  
f o r t a l e c e r  l o s  c e n t r o s  e  i n s t i t u t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y a  e x i s -
t e n t e s  y  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  l a  i n v e s -
t i g a c i ó n  ( P r o g r a m a  G r a n  M a r i s c a l  d e  A y a c u c h o )  
( C O R D I P L A N ,  1 9 7 6 : 2 0 7 ) .  F i n a l m e n t e ,  s e  c o n s t a t a  l a  d i s -
c o n t i n u i d a d  d e  l a s  á r e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e ñ a l a d a s  e n  e s t e  
P l a n  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  q u e  f u e r o n  e s t a b l e c i d a s  y ,  e n  c i e r t a  
m e d i d a ,  e j e c u t a d a s  e n  l o s  p l a n e s  a n t e r i o r e s .  
2 .  A c c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  
y  l a  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a  
P o r  u n  l a d o ,  d u r a n t e  e s t e  s u b p e r í o d o  a l g u n a s  a c c i o n e s  
d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  c o n t r i b u i r á n  a  p r o f u n d i z a r  l o s  
p r o b l e m a s  q u e  s e  p e r c i b e n  a l  f i n a l  d e l  s u b p e r í o d o  a n t e r i o r :  
S e  r e a l i z a n  v a r i a s  r e e s t r u c t u r a c i o n e s  d e  l a s  i n s t a n c i a s  d e d i -
c a d a s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e s t e  M i n i s t e r i o ,  c r e á n d o s e  u n a  
s i t u a c i ó n  d e  i n e s t a b i l i d a d  e n  l o s  p r o g r a m a s  f o r m u l a d o s  y ,  
p a r a  f i n a l e s  d e  e s t e  p e r í o d o ,  s e  a g u d i z a  l a  s i t u a c i ó n  d e l  d é f i -
c i t  d e  r e c u r s o s  f m a n c i e r o s  a s i g n a d o s  a  l a  I E .  ( M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c i ó n ,  1 9 7 8 ,  1 9 7 9  a )  y  1 9 7 9  b  ) .  E n  l a  T a b l a  s i g u i e n t e  s e  
p r e s e n t a  u n a  v i s i ó n  p a r c i a l  d e  e s t a  s i t u a c i ó n :  
T A B L A  l .  E v o l u c i ó n  d e l  P r e s u p u e s t o  p a r a  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a  e n  e l  
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .  '  
A Ñ O  
M O N T O  %  d e l  p r e s u p u e s t o  t o t a l  d e l  
( M i l l o n e s  d e  B s . )  M . E .  
1 9 7 3  5 . 6 2 6 . 0 0 0  
0 . 1 9  
1 9 7 5  1 1 . 2 3 8 . 0 0 0  0 2 3  
1 9 7 7  3 . 0 0 2 . 4 1 6  
0 . 0 4  
F u e n t e :  R o d r í g u e z  (  1 9 7 9 ) .  
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E n  p r i m e r  l u g a r ,  r e s a l t a n  l o s  e x i g u o s  p o r c e n t a j e s  d e s -
t i n a d o s  a  l a  l E  p o r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  e n  
t o d o s  l o s  a ñ o s ;  p o r  o t r a  p a r t e  s e  d e s t a c a  e l  i n c r e m e n t o  e n  
t é r m i n o s  a b s o l u t o s  y  p o r c e n t u a l e s  d u r a n t e  e l  a ñ o  1 9 7 5 , l o  
q u e  p a r e c i e r a  t e n e r  r e l a c i ó n  c o n  e l  a m b i c i o s o  p r o g r a m a  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d i s e ñ a d o  p a r a  s e r v i r  d e  s o p o r t e  a  l a s  e x i g e n -
c i a s  d e l  V  P l a n  d e  l a  N a c i ó n .  P e r o ,  c o n t r a d i c t o r i a m e n t e  a  
l o  e s t a b l e c i d o  e n  d i c h o  P l a n  s o b r e  e l  a p o y o  s u s t a n c i a l  a  l a  
f E  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o ,  a l  f i n a l  d e l  m i s m o  s e  r e d u c e n  c o n -
s i d e r a b l e m e n t e  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  p o n i é n d o s e  d e  
m a n i f i e s t o  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  e l  d i s c u r s o  o f i c i a l  y  
s u  e j e c u c i ó n  c o n c r e t a .  
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  c o n s t a t a  l a  d i s c o n t i n u i d a d  e n  r e l a c i ó n  
c o n  p o l í t i c a s  d e f i n i d a s  e n  l a s  a n t e r i o r e s  a d m i n i s t r a c i o n e s :  
a )  N o  s e  r e n u e v a n  l o s  c o n v e n i o s  d e  a s e s o r í a  y  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( F u n d a c i ó n  
F O R O ,  U n i v e r s i d a d  d e  W i s c o n s i n ) .  ( M i n i s t e r i o  d e  E d u -
c a c i ó n ,  1 9 8 3 ) .  b )  S e  i n t e r r u m p e  e l  p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a -
c i o n e s  f o r m u l a d o  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
E d u c a t i v a s  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 7 3 - 1 9 7  4  y  s e  d i s e ñ a  u n o  d i f e -
r e n t e  q u e  s u p u e s t a m e n t e  o r i e n t a r á  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  f u n -
c i ó n  d e  l o s  l i n e a m i e n t o s  e d u c a t i v o s  d e l  V  P l a n  d e  l a  N a -
c i ó n  ,  s i n  e m b a r g o  s e  e v i d e n c i a n  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  
e s t e  p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f o r m u l a d o  p o r  e l  M i n i s t e -
r i o  y  l a s  p r o p u e s t a s  g e n e r a l e s  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  p l a n  n a -
c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  ( M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  1 9 7 6 :  1  O;  
C O R D I P L A N ,  1 9 7 6 : 2 0 6 - 2 1  O ) ;  a l g u n o s  p r o y e c t o s  d e  i n -
v e s t i g a c i ó n  f u e r o n  e l i m i n a d o s  y  l o s  r e s t a n t e s  a v a n z a r o n  a  
m e d i a s  ( M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  1 9 8 3 :  7 ) .  
3 .  E l  P l a n  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a  
y  l a  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a  
E n  1 9 7 6  e l  g o b i e r n o  d e  C a r l o s  A .  P é r e z ,  d a  a  c o n o c e r  
e l  1  P l a n  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a ,  c u y o s  o b j e t i -
v o s  b á s i c o s  s o n :  1 )  L a  c r e a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  P l a n i f i -
c a c i ó n  d e  e s t e  s e c t o r .  2 )  D e f i n i r  l a s  á r e a s  p r i o r i t a r i a s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  3 )  F o r m a r  l o s  r e c u r s o s  m a ñ o s  n e c e s a -
r i o s  p a r a  e l  s i s t e m a  cien~o ·  t e c n o l ó g i c o  d e l  p a í s .  
( C O N I C I T ,  1 9 7 6 ) Z s 1 5 I e n ,  a  p e s a r  d e  l a  i m p o r t a n c i a  
a s i g n a d a  a  l a  e d y p a c i ó n  e n  e l  V  P l a n ,  e l  d e  c i e n c i a  y  t e c n o -
l o g í a  n o  l o  ~nsidera e n t r e  s u s  á r e a s  p r i o r i t a r i a s .  E n  o t r a s  
p a l a b r a s ,  l a  m v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a  n o  e s  t o m a d a  e n  c u e n -
t a  c o m o ; f u  
b a l a n c e  d e  e s t e  s u b p e r í o d o  p r e s e n t a  l a s  c o n t r a d i c -
e n  e l  d i s e ñ o  d e  l a  p o l í t i c a  e s t a t a l  h a c i a  l a  l E  y  e l  
d e  l a  c a p a c i d a d  i n v e s t i g a t i v a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
t : . a , u c a c 1 ó n ;  e s t o s  f a c t o r e s  p o n e n  e n  e v i d e n c i a  l a  a u s e n c i a  
e f i c i e n t e  p o l í t i c a  n a c i o n a l  d e  l E .  
La el desarrollo de la ión ... 
11. EL DESARROLLO DE 
INVESfiGACIÓN EDUCATIVA 
EL PERÍODO 1960-1 
Durante el período en estudio o lugar un proceso 
de evolución de la lE como plina científica que se 
expresa en los cambios de cv~;u••v" indicadores cuantita-
tivos. A continuación izaremos algunos de dichos 
indicadores, tratando establecer su relación con lapo-
lítica estatal hacia disciplina. 
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Fuentes: * Salmerón ( 1995), ** Rodríguez ( 1979), 
***Morales ( 1982). 
Las cifras muestran un crecimiento lento de las organi-
zaciones de lE entre 1960 y 1970, un aparente estanca-
miento entre 1975 y 1977 y un "boom" entre 1977 y 1979 
con un salto de casi 340%, revelando un proceso de con-
solidación organizacional como área de producción cientí-
fica. 
Los datos que se presentan en la Tabla 3 refuerzan 
esta apreciación. 
A partir de la segunda mitad de los años setenta se 
observa una aceleración en el crecimiento tanto del núme-
ro de instituciones como del número de ponencias que 
participan en las convenciones de Aso YAC. Es importan-
te señalar que casi el noventa por ciento de estas institu-
ciones pertenecen al sector de Educación Superior, confir-
mando así el despliegue autónomo de este campo de pro-
ducción investigativa. 
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TABLA 3. Instituciones con Ponencias en Convenciones de 
AsoVAC. 1970-1980. 
Año Número de Número de ponencias 
instituciones sobre educación 
1970 2 6 
1971 2 2 
1972 3 4 
1973 2 2 
1974 
1975 3 4 
1976 6 14 
1977 6 16 
1978 8 15 
1979 10 19 
1980 28 49 
Fuente: Acta Científi ca Venezolana, vols 20 al 30. Cálculos propios. 
Finalmente, la evolución de los Postgrados en Educa-
ción es otro indicador importante para evaluar el desarro-
llo institucional de la lE: 
TABLA 4. Cursos de Postgrado en Educación en Venezuela 
1974 1975 1976 1979 
2 4 9 
Fuentes: Rodríguez ( 1979), CNU-OPSU ( 1988). 
E-1 incremento del número de Posgrados en el área es 
otro indicador de la evolución de la lE durante el período; 
si asumimos que la fase de institucionalización de una dis-
ciplina científica descansa básicamente en su implanta-
ción en los medios académicos, podemos concluir que para 
19791a investigación educativa ha logrado un apreciable 
nivel de consolidación institucional. 
El período cierra con datos consistentes sobre la con-
solidación organizativa de la lE como disciplina científica, 
proceso este que responde más a una dinámica autónoma 
de las instituciones de Educación Superior que a los efec-
tos inmediatos de la política estatal en el área . 
CONCLUSIONES 
El discurso y la acción estatal hacia la investigación 
educativa durante el período estudiado tuvieron un curso 
irregular y contradictorio. En un primer subperíodo ( 1960-
C a r l o s  S a l m e r ó n  
1 9 7 4 ) ,  e l  d i s c u r s o  e s t a t a l  c o n s e r v a  c i e r t o  g r a d o  d e  c o h e -
r e n c i a  y  s e  o b s e r v a  c o n t i n u i d a d  e n t r e  é s t e  y  l a  e j e c u t o r i a  
d e  a c c i o n e s  c o n c r e t a s ;  p e r o  e n  u n  s e g u n d o  p e r í o d o  (  1 9 7 5 -
1 9 8 0 )  p i e r d e  c o h e r e n c i a  e l  d i s c u r s o  o f i c i a l  y  s e  o b s e r v a n  
c o n t r a d i c c i o n e s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  r o m p i é n d o s e  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  a c c i ó n  
e s t a t a l .  P o r  e l l o ,  a  p e s a r  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  f o r m a l  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a ,  e l  E s t a d o  v e -
n e z o l a n o  n o  f u e  c a p a z  d e  f o r m u l a r  u n a  p o l í t i c a  c o n s i s t e n -
t e  p a r a  e s t e  c a m p o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  
1 9 6 0 - 1 9 8 0 .  
E s t o s  f a c t o r e s  i n c i d i e r o n  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  e  
i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  l a  c u a l  a v a n z ó  l e n t a -
m e n t e  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  y  p r i m e r a  m i t a d  d e  l o s  s e -
t e n t a  ;  p e r o  a  p a r t i r  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  e s t a  ú l t i m a  
d é c a d a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a  r e c i b e  u n  a p o y o  s u s t a n -
c i a l  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r ,  l o  q u e  
r e p e r c u t e  e n  s u  c o n s o l i d a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  p a r a  c b m i e n -
z o s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  .  
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
A s o V A C ,  1 9 6 0 - 1 9 8 0 .  A c t a  C i e n t í f i c a  V e n e z o l a n a .  2 0 - 4 0 .  
C a r a c a s .  
C N U - O P S U ,  1 9 8 8 .  D i r e c t o r i o  N a c i o n a l  d e  E s t u d i o s  d e  
P o s t g r a d o .  C a r a c a s .  
C O N l C l T ,  1 9 7 6 .  P l a n  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a  
(  1 9 7 6 - 1 9 8 0 ) .  C a r a c a s .  
C O R D I P L A N ,  1 9 6 0 .  P l a n  d e  l a  N a c i ó n  (  1 9 6 0 - 1 9 6 4 ) .  
C a r a c a s .  
1 9 6 3 .  P l a n  d e  l a  N a c i ó n  (  1 9 6 3 - 1 9 6 6 ) .  
C a r a c a s .  
_ _ _ _ _  1 9 6 5 .  P l a n  d e  l a  N a c i ó n  ( 1 9 6 5 - 1 9 6 8 ) .  C a -
r a c a s .  
1 9 6 9 .  I V  P l a n  d e  l a  N a c i ó n  ( 1 9 7 0 - 1 9 7 4 ) .  
C a r a c a s .  
5 6  
1 9 7 6 .  V  P l a n  d e  l a  N a c i ó n  - 1 9 8 0 ) .  C a r a -
c a s .  
M I N I S T E R I O  D E  E D U C A C I Ó N  1 9 6 6 - 1 9 8 0 .  M e m o r i a  y  
C u e n t a .  
1 9 7 2 .  P r o p ó s i t o s ,  s i t u a c i ó n  a c t u a l  y  p r o -
g r a m a s  d e  a c t i v i d a d e s  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  I n v e s t i -
g a c i o n e s  E d u c a c i o n a l e s .  
1 9 7 6 .  L i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  p a r a  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  p r o g r a m a c i ó n  d e  l a  
O f i c i n a  S e c t o r i a l  d e  p r o g r a m a c i ó n  y  P r e s u p u e s t o .  
C a r a c a s .  
M I N I S T E R I O  D E  E D U C A C I Ó N  1 9 7 8 .  P l a n i f i c a c i ó n  e  
I n v e s t i g a c i ó n  e n  V e n e z u e l a .  C a r a c a s : .  
1 9 7 9  a .  L a  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a .  
( L i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
u n a  U n i d a d  d e  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a  e n  l a  O S P P ) .  
C a r a c a s .  
1 9 7 9  b .  P r o y e c c i ó n  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o -
n e s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  p l a n i f i c a -
c i ó n  e d u c a c i o n a l .  C a r a c a s .  
_ _ _ _ _ _  1 9 8 3 .  L a  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a  e n  e l  
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  1 9 7 4 - 1 9 8 3 .  C a r a c a s .  
M o R A L E S ,  A .  1 9 8 2 .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a  e n  A m é r i c a  
L a t i n a :  e l  c a s o  V e n e z u e l a ;  C I N T E R P L A N .  C a r a -
c a s .  
R o o R i G U I E Z ,  O .  1 9 7 9 .  D e s c r i p c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  S i t u a c i ó n  
d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  E d u c a t i v a  e n  V e n e z u e l a .  
C O N I C I T .  C a r a c a s .  
- - -
S A L M ER Ó N ,  C ) - 9 9 ' 5 .  I n i c i o s  y  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a  i n -
v~gáción e d u c a t i v a  e n  V e n e z u e l a .  T r a b a j o  n o  p u -
b l i c a d o .  
